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F03 
Untuk 
Mahasiswa 
 
Nomor Lokasi   : 
Nama Sekolah/ Lembaga : SMP Muhammadiyah 2 Depok 
Alamat Sekolah/ Lembaga : Jalan Swadaya IV Karangasem , Depok, Sleman. 
 
No. 
 
Nama Kegiatan 
 
Hasil Kuantitatif/ 
Kualitatif 
 
Serapan Dana 
Swadaya/ 
Sekolah/ 
Lembaga 
Mahasiswa 
Pemda 
Kabupaten 
Sponsor/ 
Lembaga 
Lainnya 
Jumlah 
 Kegiatan Kelompok 
 
 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lomba 17-an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keperluan 
Kelompok 
 
Guna pembelian hadiah 
untuk lomba 17an 
1. Lomba Mading 
2. Lomba Puisi 
3. Lomba Menyanyi 
4. Lomba UUD 
5. Lomba Kebersihan 
6. Lomba Tumpeng 
7. Lomba Estafet  
8. Lomba Jilbab Syar’i 
 
7. Lomba Voly 
8. Aqua botol 
 
 
 
 
  
( Iuran bersama 
mahasiswa UAD 
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rp10.000 
Rp 570.000,00 
 
 
  
 
 
 
Rp 85.000,00 
Rp 50.000,00 
Rp 50.000,00 
Rp 50.000,00 
Rp 120.000,00 
Rp 60.000,00 
Rp 50.000,00 
Rp 60.000,00 
 
Rp 35.000,00 
 
Rp 570.000,00 
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Untuk 
Mahasiswa 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
.  
 
Penarikan PPL 
Penarikan mahasiswa PPL 
bersama Kepala Sekolah 
dan Dosen Pamong 
Lapangan dengan rincian: 
1. Pembelian Plakat 
2. Pembelian Frame 
dan cetak foto 
3. Pembelian kertas 
payung 
4. Snack  
5. Pembelian rak 
sepatu 
 
 
Total 
 
 
 
 
 
 
 
Rp.75.000,00 
Rp 55.000,00 
 
Rp. 4500,00 
 
Rp.90.0000,00 
Rp. 200.000 
 
 
 
Rp.334.590,00 
 
 
 
 
Rp 75.000,00 
Rp.55.000,00 
 
Rp 4500,00 
 
Rp 90.000 
Rp 200.000,00 
 
 
 
Rp 334.590,00 
 
Total Dana Kelompok                                                                                                                                                                  Rp 904.590,00 
 
Kegiatan individu 
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Mahasiswa 
NO NAMA KEGIATAN 
HASIL KUALITATIF 
KUANTITATIF 
SERAPAN DANA DALAM RUPIAH (Rp) 
Swadaya 
Sekolah 
Mahasiswa 
Pemda 
Kabupaten 
Sponsor/ 
lembaga  
Jumlah 
1 
 
Cetak RPP 
 
- RPP Bahasa Indonesia sejumlah 16 copyan 
- Rp19.200,- - - Rp19.200,- 
2. 
 
Print soal evaluasi  
- 60 lembar soal 
- Rp 500.00,- - - Rp.500.00,- 
3. 
 
Cetak laporan 
 
- Sejumlah 3 copyan 
- Rp 70.000,- - - Rp.70.000,- 
4. Media pembelajaran 
- Sejumlah 8 media 
 Rp 250.000- - - Rp. 250.000,- 
5. Lain-lain 
- Kenang-kenangan Siswa ( 1 sticky note, 5 pak 
balpoin) 
- Kengan-kenangan Guru 
- Rp 108.000,- - - Rp.108.000,- 
Total Pengeluaran Dana Individu Rp 497.200,-   Rp 497.200,- 
Total Seluruh Pengeluaran Rp 1.401.790,- 
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Yogyakarta, 22 September 2016 
  Kepala SMP Muh. 2 Depok               Dosen Pembimbing Lapangan            Ketua Kelompok 
 
           
 
   
  Dyah Puspitarini, M.Pd.                Susanti 
  NBM 1047007                           NIM 13201241034 
 
